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人口総数 a 小学校 b 小学校 c 小学校
d 小学校 e 小学校 f 中学校
（児童・生徒数） （人口総数）
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2011（年）
Ａ町教育委員会?人口と世帯数??2015??児童生徒数の変遷??2015?を参照?
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① 路線バス　７路線 ② スクールバス ３路線 ③ タクシー送迎 ※徒歩通学
朝２便 ７時台?８時台 朝１便 ８時台 朝２便 ７時台?８時台 初等部?高等部 ２km以内?３km以内
夕３便 15時台?16時台?18時台 夕２便 15時台?16時台 夕３便 15時台?16時台?18時台 ７?９年生 ３km以上は夏季自転車通学
校　　　舎 体　育　館 校　　　庭
ａ小学校 博物館と一体利用?資料保管庫? 社会体育施設?避難所として利用 社会体育施設?博物館の駐車場として利用
ｂ小学校 企業誘致対象地?要望が無い場合取壊し?社会体育施設?避難所として利用 企業誘致対象地?社会体育施設として利用















































































































































































































































































佐藤晴雄「社会教育から見たコミュニティ・スクールのゆくえ」『社会教育』2017. 5、pp. 4 ⊖ 5.
まち・ひと・しごと創生本部「まち・ひと・しごと創生総合戦略」2014 年 12 月 27 日
中央教育審議会「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」2015 年 12 月 21 日
波多江俊介、川上泰彦「人口減少社会における日本の教育経営課題」『日本教育経営学会紀要』第 56 号、
2014、pp. 159 ⊖ 160．
葉養正明「学校の統廃合がもたらす影響」『教育展望』第 61 巻４号、2015、pp. 46 ⊖ 47.
真木吉雄「学校統廃合と小規模特認校制度に対する一考察」『山形大学大学院教育実践研究科年報』第６号、
2015.
文部科学省「公立小・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引の策定について（通知）」2015 年１月 27 日
安井智恵「学校統廃合の円滑な実施に対するコミュニティ・スクール制度導入の成果：伝統校統合の事例から」
『岐阜女子大学紀要』第 45 号、2016.








Ａ町教育委員会「学校運営協議会 会議記録」2012. 5 ⊖ 2015. 8
Ａ町教育委員会「Ａ町立Ｂ小中学校 ⊖ Ａ町に誇りを持ち、次世代を担う人材の育成を目指して」2014
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１ 文部科学省「平成 27 年度学校基本調査」を参照。尚、公立学校本校の割合である。


























13 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（第 47 条の５）では、① 校長が作成した基本方針の承認、
② 教育委員会及び校長に対する学校運営上の意見申出、③ 教職員の任用等に関する教育委員会への意見申
出、が規定されている。設立準備会の委員は、これらの権限を行使することを、当初検討していた。
14 第 10 回協議会の検討後、長野県に対し「コミュニティスクール推進化に関する予算請求」を行った。そ
の中で、コーディネーターの人材確保も盛り込まれたが、採択されなかった経緯がある。
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